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Die Bibliographie stellt eine Arbeits-Bibliographie dar. Sie 
beansprucht keinerlei Vollständigkeit. Neben den genannten 
Hilfsmitteln wurde die relevante Bruegel-Literatur ausgewertet. 
Dabei konnten die übernommenen Angaben nicht immer überprüft 
werden. Eine umfangreiche allgemeine Bibliographie zu Pieter 
Bruegel d.Ä. findet sich bei Grossmann 1959 und ausführlicher 
noch bei Marijnissen 1969. Ein Verzeichnis der älreren Literatur 
(inklusive den Texten vor 1800) bei Michel 1931. Speziell zu den 
Zeichnungen siehe den Berlin 1975, zur Druckgraphik zuletzt den 
Tokyo 1989. Ausgewertete Spezialbibliographien: Zeitschrift für 
Kunstgeschichte, Bibliographien des Jahtes 1965-1982. Kataloge des 
Zentralinstitutes München 1989. Art and the Reformation - an 
annotated bibliography. Art Lit. Intl. (RILA) 1975-1989. 
ARTbibliogtaphies Modern 1974-1992 (Dec ) . Arts & Humanities 
Search 1980-1994 (Feb.). Arts & Humanities Citation Index 
1980-1993 (Dec ) . Art Index 1983-1993. Books in Print 1994 (Jan.). 
Btitish Books in Print 1994 (Feb.). Deutsche Nationalbibliographie 
2.0 (bis 1992). L C M A R C - B o o k s 1969-1994 (Feb.). R E M A R C 
(ISM Library Information Series) vor 1900-1980 (1986). Die 
Austellungs-fCataloge finden sich am Ende der Bibliographie. Sie 
sind in chronologischer Reihenfolge angeordnet und enthalten als 
Kurztitel den Ausstellungsott und das Erscheinungsjahr. 
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